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Аннотация.В статье рассмотрены результаты опроса студентов 5 курсов 
лечебно-профилактического и педиатрического факультетов УГМУ о курении. 
Выявлен процент курящих и некурящих студентов. Проведена оценка 
распространенности различных видов курения: обычные сигареты, 
электронные сигареты, кальян и вейп. 
Определеноотношениестудентовкданнымгаджетам.  
Annotation. The article deals with the results of a survey of students of the 5th 
year of medical-preventive and pediatric faculties of UGMU on Smoking. The 
percentage of Smoking and non-Smoking students was revealed. The estimation of 
the prevalence of various types of Smoking regular cigarettes, electronic cigarettes, 
hookah, and vaping. The attitude of students to these gadgets is defined.  
Ключевыеслова:курение, вейп, электроннаясигарета, кальян, студенты.  
Key words: smoking, vape, e-cigarettes, hookah, students.  
 
Введение 
Курение - вредная привычка, широко распространенная среди населения 
России. В международной классификации болезней 10 пересмотра курение 
рассматривается как «синдром зависимости». Согласно исследованиям, 
проведенными ВОЗ в 2016 году, в России 30,5% курящих среди взрослого 
населения [3]. Практически каждый знает, что табакокурение является 
причиной возникновения и развития множества заболеваний человека (легких, 
желудка, полости рта и др.), которые нередко становятся причиной смерти. 
Большая часть курильщиков осознают вред свой привычки и пытаются от нее 
избавиться, но лишь немногим это удается [2].  
В последнее время получили распространение, особенно в молодежной 
среде, электронные сигареты (е-сигареты) и вейпы - электронные устройства 
для имитации табакокурения путем генерации пара, который, как утверждают 
производители, является безвредным и помогает избавиться от никотиновой 
зависимости. В действительности же аэрозоль, образующийся при испарении е-
жидкости, представляет собой смесь глицерина, пропиленгликоля, 
ароматизаторов, никотина и некоторых других вспомогательных веществ [1,7]. 
В продаже имеются также и безникотиновые жидкости для вейпа. Основной 
компонент - глицерин, необходим для образования и смягчения вдыхаемого 
пара.  Считается безвредным, зарегистрирован как пищевая добавка Е422, но 
при постоянном употреблении может оказывать раздражающие действие на 
слизистую оболочку полости рта и на малые слюнные железы, что приводит к 
развитию стоматитов и ксеростомии [7]. Пропиленгликоль - растворитель, 
придает е-жидкости текучесть, также является пищевой добавкой Е1520. В 
основном агрегатном состоянии безвреден, но при нагревании до 250-300°С 
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выделяет токсическое вещество акролеин – лакриматор, который раздражает 
слизистые оболочки и является аллергеном. В состав е-жидкости входят также 
искусственные красители и ароматизаторы, являющиеся раздражителями для 
слизистых оболочек. Никотин - это тот же самый «табачный» никотин, но в 
жидком виде – психоактивное вещество, которое вызывает зависимость и 
может приводить к различным заболеваниям [1]. Никотин ухудшает и 
стоматологический статус: нарушает кровоснабжение в тканях пародонта, 
изменяет состав ротовой жидкости [4].  
Доказано, что долговременное использование электронных систем 
доставки никотина (ЭСДН) и электронных систем доставки продуктов, не 
являющихся никотином (ЭСДПН) увеличивает риск развития таких серьёзных 
заболеваний дыхательной системы, как ХОБЛ и рак легких [1, 3]. Выявлено, 
что у вейперов со стажем 3 года и более определяется четко выраженная 
тенденция к снижению микрокристаллизации смешанной слюны, изменению 
биохимического и микробного состава ротовой жидкости, что свидетельствует 
о повышенном риске развития кариеса и воспалительных заболеваний 
пародонта [5].  
Опасен для вейпера не только пар, но и сам аппарат. Известно множество 
случаев взрыва литий-ионного аккумулятора вейпа прямо в руках или во рту 
[6]. 
Таким образом, сегодня вред электронных сигарет и вейпа полностью 
доказан, но до конца еще не изучен. 
Цель исследования – определить количество курящих студентов 
лечебно-профилактического и педиатрического факультетов УГМУ, оценить 
распространенность различных видов курения (обычные и электронные 
сигареты, кальян, вейп) и изучить отношение студентов-медиков к ним. 
Материалы и методы исследования 
Для оценки распространенности различных видов курения использовался 
метод социологического опроса. Проводилось очное групповое анонимное 
анкетирование 148 студентов 5 курсов лечебно-профилактического и 
педиатрического факультетов УГМУ по разработанной нами анкете, 
включающей 13 вопросов. В анкете использовались различные виды вопросов: 
10 закрытых (8 альтернативных и 2 безальтернативных - «вопросы-меню»), 2 
открытых и 1 полузакрытый безальтернативный.  
Проведен анализ результатов анкетирования и их статистическая 
обработка с помощью программы Excel.  
Результаты исследования и их обсуждение 
Из 148 респондентов студенты лечебно-профилактического факультета 
составили 88 (59,5%) человек, 60 (40,5%) – педиатрического факультета в 
возрасте 22-23 года. Большинство респондентов – девушки: 114 (77 %), юноши 
– 34 (23%). 
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Подавляющее большинство анкетируемых знают о вреде курения – 133 
(89,9%); 15 (10,1%) старшекурсников ответили, что о вреде курения не знают, а 
21 (14,2%) считают безвредным курение электронных сигарет. 
Большинство студентов - 108 (73%) когда-либо пробовали курить: 86 
респондентов (79,6%) пробовали обычные сигареты, 64 (59,3%) – электронные 
сигареты, 56 (51,9%) – кальян, 35 (32,4%) – вейп. При этом студентов лечфака 
больше всего привлекали обычные никотиновые  сигареты – 55 (83,3%), нежели 
электронные – 29 (43,9%). Студенты-педиатры больше интересовались 
электронными сигаретами – 35 (83,3%). Однако лишь двое (5,7%) продолжили 
их курить. Из 108 респондентов, пробовавших курить, 60 (55,6%) отказались, а 
48 (44,4%) приобрели эту вредную привычку. 
Выявлено, что 48 студентов (32,4%) обоих факультетов имеют вредную 
привычку курения. На педфаке курящих чуть больше, чем на лечфаке (рис. 1). 
 
Рис.1. Распространенность курения среди студентов 5 курсов лечебно-
профилактического и педиатрического факультетов (в %) 
Среди курящих студентов лечфака наиболее популярны обычные 
сигареты – 16 (57,1%), кальян на 2 месте по популярности – 14 (50%). 
Альтернативные методы курения предпочитают 12 человек (42,9%), из них 10 
(83,3%) - девушки. Курят е-сигареты 7 респондентов (25%), вейп – 5 (17,9%). 
Интересно, что все они считают, что вейпинг безвреден.  Большая часть 
курильщиков курят несколько раз в день - 15 (53,6%). 
На педфаке модные средства курения распространены намного меньше - 
5 (25%): 2 студента (10%) курят электронные сигареты, 3 (15%) – вейп. А 
кальян среди студентов-педиатров чуть популярнее обычных сигарет: 11 (55%) 
против 9 (45%). Большинство респондентов курят изредка - 12 (60%). В целом 
популярность всех видов курения среди студентов-медиков представлена на 
рис. 2. 
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Рис. 2. Распространенность различных видов курения среди студентов 5 курсов 
лечебно-профилактического и педиатрического факультетов (в %)  
Первый опыт курения студенты приобрели в возрасте 14-15 лет, хотя у 
большинства оба родителя в семье не курят - 88 (59,5%).  
 Основная причина начала курения - любопытство: так ответили 43 
(65,2%) студента лечфака и 23 (54,8%) педфака. Затем желание снять стресс – 
18 (27,3%), в основном у девушек лечфака – 15 (83,3%), и желание получить 
дополнительное удовольствие – 9 (21,4%). А 9 студентов обоих факультетов 
отметили, что курение помогает скоротать время и отвлекает от компьютерных 
игр (8,3%). 
Будущие врачи должны понимать, что курение - это причина развития 
множества заболеваний; они должны быть примером для своих пациентов и 
пропагандировать здоровый образ жизни. Многие студенты-медики – 66 
респондентов (44,6%) относятся к курению отрицательно, но большинство – 
нейтрально 79 (53,4%), а 3 человека (2%) даже одобряют курение.  
Выводы: 
1. Большинство студентов 5 курса лечебно-профилактического и 
педиатрического факультетов УГМУ попробовали разные виды курения – 108 
(73%). В настоящее время не курят 100 (67,6%) студентов. 
2. Продолжают курить 48 студентов (32,4%). Чаще употребляют 
традиционные сигареты и кальян (по 23,1%), реже е-сигареты и вейп – 15,7% 
респондентов. Альтернативные методы курения больше распространены на 
лечфаке, по сравнению с педфаком: 42,9% против 25%. 
3. Больше курящих студентов среди будущих педиатров - 33,3%, на 
лечфаке - 31,8%; и среди юношей - 16 (47,1%), девушек - 32 (28,1%). 
4. Большинство студентов лечфака и педфака (89,9%) знают о вреде 
курения, но при этом 14,2% ошибочно считают курение электронных сигарет 
безвредным.  
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5. Многие студентынегативно относятся к курящим людям - 44,6%, но 
большая часть опрошенных относится к курящим людям равнодушно (53,4%) и 
даже положительно (2%). 
6. Необходимо проводить активную санпросвет работу среди студентов-
медиков по формированию неприятия курения во всех его проявлениях и 
разъяснению вреда курения в любом его виде, в том числе альтернативном (е-
сигареты и вейп). 
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